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DIE   THEMEN
11
Das Kirnitzschtal ist zu jeder Jahres-
14
   Welt aus Musette, Tanz, Gaukelei 
denkt meist zuerst an Uhre
5




Hotel · Restaurant · Wellness
Luftkurort Rathen
Sächsische Schweiz - Elbsandsteingebirge
wir liegen direkt am:
Stempelstelle
40 Betten · Zimmer mit TV/Du/WC
Wellnessbereich mit Sauna, Bäder und Massagen
Weihnachtsfeiern · Familienfeiern
Hotel Ettrich · Familie Ettrich 
Elbweg 2 · 01824 Kurort Rathen
Telefon 03 50 21/6 85 24 · Fax 03 50 21/6 80 43 
info@ettrichs-hotel.de · www.ettrichs-hotel.de
ab 3. 11. 2013
Herbst-Winter-Special













Informiert                     SandsteinKurier November 2013 bis Februar 2014
Einladung 
ins Tal der Jahreszeiten
Gasthaus
Pension
die Flotte der OVPS um ein Wei-
-
OVPS – Oberelbische Verkehrs-
-
Neun neue Busse für die Obererlbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS)




















Seit Jahrtausenden spielen Men-
-
-
bote in den letzten Jahrzehnten hat 
-
-
Winterferien-Tipp: Spielemonat Februar 2014
Hier spielt sich was ab


































und des Stadtmuseums Pirna in 






Jahr soll die Weihnachtsausstel-
-
bauten Geschenken aus allen Ma-
die Geschenke entstanden sind, 
Weiterer Tipp: 
Stadtmuseum Pirna mit zwei Sonderausstellungen
„Verschwundene Burg“ und
„Kunst des Schenkens“






bezaubern die drei Darstellerinnen 
Weitere Tipps: 
21. November, 19:30 Uhr:
-
14. Dezember, 20 Uhr: 
-
Abendkasse
31. Dezember 2013 ab 15:30 Uhr:
-















Pirnaer Altstadt mit Schokola-
24. November, 16 Uhr: 
1. Dezember, 16 Uhr:
7. Dezember, 14 bis 19 Uhr:
-
22. Dezember, 16 Uhr: Rotes 
Stadtbibliothek Pirna 
30. November, 20 Uhr: Pirnaer
-
Krimiautorin ist in der Pirnaer 














Freizeitangebote                     SandsteinKurier November 2013 bis Februar 2014





allen Gästen und Gratulanten
anlässlich unserer 50 + 20 Feier
am 29. September 2013









die Parksaison der „Kleinen 
die Saison hinaus bleibt aber 
-
Sandsteinprodukten aus ei-
Ab 21. November bis zum 23. 
Dezember 2013 ist „Die Kleine 
Stand im Kaufpark 
























die sie aus der 
-




Elbe in die Stadt 
-
Tipp 2:
Nationalparklinie 241 ihre Fahrt 
-
dau durch das Kirnitzschtal nach 
-
erheben und die Fahrt an der Fe-
Sparen mit Tageskarte 
-
-














10 bis 18 Uhr
Auch im Winter geöffnet:
Infostelle auf der Bastei
6
Fragen Sie in Ihrem Hotel oder Ihrer Pension nach diesen Angeboten.
An der Rezeption wird man Ihnen gern bei der Buchung behilfl ich sein.
Nutzen Sie auch unsere attraktiven Kinderermäßigungen.




Sa+So+Feiertag 11-15 Uhr Kommandanten-Brunch (ab 16.03.)
Januar bis März
Mi 01.01.14 12-16 Uhr Neujahrsbrunch
 03.-11.01. 19:00 Uhr „Pomm’ Pomp-Pös“ – Die Show
So 05. & 12.01. 11-15 Uhr Kommandanten-Brunch
Sa 18. & 25.01.  17:00 Uhr Zu Gast bei Schwejk
So 19. & 26.01. 11-15 Uhr Kommandanten-Brunch
Sa 15.03.14 17:00 Uhr Zu Gast bei Schwejk
Sa 22.03.14 17:00 Uhr Königliches Paradediner seiner Majestät
Fr 28.03.14 17:00 Uhr Churfürstliches Bankett Augustus Rex
Sa 29.03.14 17:30 Uhr Zu Gast bei Schwejk
April
Sa 05.04.14 18:00 Uhr Königliches Paradediner seiner Majestät
Sa 12.04.14 18:00 Uhr Zu Gast bei Schwejk
Do 17.04.14 18:00 Uhr Hinter Schloss & Riegel
Fr-Mo 18.-21.04. 11-15 Uhr Osterbrunch
Fr 18.04.14 18:00 Uhr Böttgers geheime Tafeley
Sa 19.04.14 18:00 Uhr Churfürstliches Bankett Augustus Rex
Fr 25.04.14 18:00 Uhr Königliches Paradediner seiner Majestät
Sa 26.04.14 18:00 Uhr Großes Gelage der Kurfürsten
Mi 30.04.14 18:00 Uhr Hinter Schloss & Riegel
Mai
Do 01.05.14 18:00 Uhr Königliches Paradediner seiner Majestät
Fr 02.05.14 18:00 Uhr Churfürstliches Bankett Augustus Rex
Sa 03.05.14 18:00 Uhr Zu Gast bei Schwejk
Fr 09.05.14 18:00 Uhr Böttgers geheime Tafeley
Sa 10.05.14 18:00 Uhr Königliches Paradediner seiner Majestät
Fr 16.05.14 18:00 Uhr Hinter Schloss & Riegel
Sa 17.05.14 18:00 Uhr Zu Gast bei Schwejk
Fr 23.05.14 18:00 Uhr Churfürstliches Bankett Augustus Rex
Sa 24.05.14 18:00 Uhr Königliches Paradediner seiner Majestät
Mi 28.05.14 18:00 Uhr Böttgers geheime Tafeley
Fr 30.05.14 18:00 Uhr Großes Gelage der Kurfürsten
Sa 31.05.14 18:00 Uhr Zu Gast bei Schwejk
Juni
Fr 06.06.14 18:00 Uhr Hinter Schloss & Riegel
Sa 07.06.14 18:00 Uhr Zu Gast bei Schwejk
Fr 13.06.14 18:00 Uhr Churfürstliches Bankett Augustus Rex
Sa 14.06.14 18:00 Uhr Königliches Paradediner seiner Majestät
Fr 20.06.14 18:00 Uhr Böttgers geheime Tafeley
Sa 21.06.14 18:00 Uhr Großes Gelage der Kurfürsten
Fr 27.06.14 18:00 Uhr Hinter Schloss & Riegel
Sa 28.06.14 18:00 Uhr Zu Gast bei Schwejk
Juli
Fr 04.07.14 18:00 Uhr Churfürstliches Bankett Augustus Rex
Sa 05.07.14 18:00 Uhr Königliches Paradediner seiner Majestät
Fr 11.07.14 18:00 Uhr Böttgers geheime Tafeley
Sa 12.07.14 18:00 Uhr Zu Gast bei Schwejk
Fr 18.07.14 18:00 Uhr Hinter Schloss & Riegel
Sa 19.07.14 18:00 Uhr Königliches Paradediner seiner Majestät
Do 24.07.14 18:00 Uhr Churfürstliches Bankett Augustus Rex
Fr 25.07.14 18:00 Uhr Böttgers geheime Tafeley
Sa 26.07.14 18:00 Uhr Großes Gelage der Kurfürsten
Do 31.07.14 18:00 Uhr Hinter Schloss & Riegel
Zwei Edelmänner versu-
chen ihren Gästen franzö-
sisch-höfi sches Benehmen 
beizubringen. Eine herr-
schaftliche Tafeley über die 
sinnliche Erfahrung des 
Essens und der Liebe, mit 
Poemen und Chansons.
69,00 EUR p.P. (Kinder ermäßigt) inkl. herr-
schaftlichem Menü & feurigem Programm
Abendliche Audienz bei 
Friedrich Wilhelm von 
Kyaw an reich gedeckter 
Tafel mit manch unbe-
kannter Anekdote über 
August den Starken und 
das Leben bei Hofe. Da 
bleibt kein Auge trocken!
39,50 EUR p. P. (Kinder ermäßigt)
inkl. churfürstlichem Schlemmermenü
Erleben Sie den schlitz-
ohri gen Schwejk, der mit 
seiner Einfältigkeit und 
Tollpatschigkeit alle 
Schwie rig kei ten meistert 
und sich mit Glück, 
seinem Mundwerk und 
seinen Gästen rettet. 
39,50 EUR p. P. (Kinder ermäßigt)
inkl. original böhmischem Menü
Schauriger Galgenhumor 
mit dem Kerkermeister 
Beinhardt – er erzählt 
Ihnen ungeschönt und 
dennoch liebens würdig 
die gru se ligen Geheim-
nisse der Festung.
39,50 EUR p. P. (Kinder ermäßigt)
inkl. Kerkermeistermenü
Die Festungskomman-
danten erwarten Sie zum 
his to ri schen Schmaus. Ge-
schlemmt werden kann, 
was das Herz begehrt: 
vom frischen Salat über 
deftig-heiße Genüsse bis 
hin zu süßen Leckereien.
16,50 EUR p. P. (Kinder ermäßigt)
inkl. reichhaltigem Büfett
Kommandant Theobald
von Oer unterhält Sie mit
Charme, Witz und zahl-
reichen Episoden aufs
Vortreffl ichste. Erfahren
Sie alles über die Zeit, in
der noch „Zucht und 
Ordnung“ herrschten.
















Fr 01.08.14 18:00 Uhr Zu Gast bei Schwejk
Sa 02.08.14 19:30 Uhr Konzert: Project Pitchfork
Do 07.08.14 18:00 Uhr Böttgers geheime Tafeley
Fr 08.08.14 18:00 Uhr Königliches Paradediner seiner Majestät
Sa 09.08.14 19:30 Uhr Konzert: MESH & World Violation
Fr 15.08.14 19:30 Uhr Konzert: The Firebirds
Sa 16.08.14 19:30 Uhr Konzert: VNV Nation
22. bis 29.08.14 17:30 Uhr Augusts Sommertheater für die ganze Familie 
mit Gisela Oechelhäuser, Lina Wendel, 
Matthias Machwerk & dem Duo Theater Furioso
Sa 30.08.14 18:00 Uhr Großes Gelage der Kurfürsten
September
Do 04.09.14 18:00 Uhr Churfürstliches Bankett Augustus Rex
Fr 05.09.14 18:00 Uhr Zu Gast bei Schwejk
Sa 06.09.14 18:00 Uhr Königliches Paradediner seiner Majestät
Do 11.09.14 18:00 Uhr Böttgers geheime Tafeley
Fr 12.09.14 18:00 Uhr Hinter Schloss & Riegel
Sa 13.09.14 18:00 Uhr Zu Gast bei Schwejk
Do 18.09.14 18:00 Uhr  Hinter Schloss & Riegel
Fr 19.09.14 18:00 Uhr  Churfürstliches Bankett Augustus Rex
Sa 20.09.14 18:00 Uhr  Königliches Paradediner seiner Majestät
Do 25.09.14 18:00 Uhr  Churfürstliches Bankett Augustus Rex
Fr 26.09.14 18:00 Uhr  Böttgers geheime Tafeley
Sa 27.09.14 18:00 Uhr  Großes Gelage der Kurfürsten
Oktober & November
Do 02.10.14 18:00 Uhr  Hinter Schloss & Riegel
Fr 03.10.14 18:00 Uhr  Churfürstliches Bankett Augustus Rex
Sa 04.10.14 18:00 Uhr  Königliches Paradediner seiner Majestät
Fr 10.10.14 18:00 Uhr  Hinter Schloss & Riegel
Sa 11.10.14 18:00 Uhr  Zu Gast bei Schwejk
Do 16.10.14 18:00 Uhr  Churfürstliches Bankett Augustus Rex
Fr 17.10.14 18:00 Uhr  Böttgers geheime Tafeley
Sa 18.10.14 18:00 Uhr  Königliches Paradediner seiner Majestät
Fr 24.10.14 18:00 Uhr  Zu Gast bei Schwejk
Sa 25.10.14 18:00 Uhr  Großes Gelage der Kurfürsten
Do 30.10.14 18:00 Uhr Churfürstliches Bankett Augustus Rex
Fr 31.10.14 18:00 Uhr Gruselbankett „Hinter Schloss & Riegel“
Sa 01.11.14 17:00 Uhr Königliches Paradediner seiner Majestät
Weihnachts- & Silvesterspecials & 2015
07.11.-10.01.15 ab 19 Uhr Weihnachtsevents „Fanfaire“
ab 29.11. (Sa+So) 11-19 Uhr Historisch-Romantischer Weihnachtsmarkt
ab 29.11. (Sa+So) 11-15 Uhr Adventsbrunch
25.-28.12.2014 11-15 Uhr Weihnachtsbrunch
Mi 31.12.2014 19:00 Uhr Silvester-Zeitreise
Do 01.01.15 12-16 Uhr Neujahrsbrunch






… im „Marie Louise Stolln“, dem einzigen Besucherbergwerk 
der Sächsischen Schweiz. Erleben Sie während einer abwechs-
lungsreichen Führung die spannende Welt untertage,  
erfahren Sie Interessantes über die Arbeit und das Leben der 
Bergleute von damals und Wissenswertes zur Geologie!
Mittwoch bis Sonntag & nden zwischen 10 Uhr 
und einschließlich 17 Uhr jeweils zur vollen Stunde 
Führungen statt! (Schließtage 24. – 26.12.2013 / 01.01.2014)
Unsere Veranstaltungstipps:
29.11. – 23.12.2013: Mettenschichten
weihnachtliches Programm mit Bergmannsschmaus
23.12./27.12./ 30.12.13: Märchenschichten 
 mit Vesper und kindgerechter Führung 
ausführlich unter www.marie-louise-stolln.de
Voranmeldung wird empfohlen! 
Anreise: aus Richtung Dresden 
über die A17 bis Autobahn-
Abfahrt Bahretal, zum 
Beispiel von der Abfahrt 
Dresden-Prohlis bis zum 















8. Dezember ab 14 Uhr: Märchenhaftes Lichterfest im Kuort Berggießhübel - 15. Dezember: Lichtelfest in Bad Gottleuba










erscheint zum Abschluss in einem 
-
Bad Gottleubaer Lichtelfest 
Der kleine Weihnachtsmarkt 
-
-




Besondere Weihnachtsveranstaltung im Besucherbergwerk




schicht und lauschen besinnlichen  
-
-
die Teilnehmerzahl pro Veranstal-






14. Dezember 2013, 15 - 17 Uhr:
-
26. Januar 2014, 15 - 17 Uhr:
21. März 2014, 19.30 Uhr:
31. Mai 2014, 19. 30 Uhr:
-
-
Ort des Geschehens in das Mutter-
-
Termine:
Wandertipp                                                                SandsteinKurier November 2013 bis Februar 2014
Liebstadt - Kleine Bastei - Roter Busch - Lichtenberg - Liebstadt
Kleine Bastei bei Liebstadt
Unser Start ist am Parkplatz 
unterhalb des Schlosses Kuckuck-
unserem Plan, doch das Schloss 







Gehzeit seit dem Start unserer 
-
Wir betreten diese an der Mar-
- selbst hier laden Ru-
-





am Gasthof Obervogelgesang 
• 29. November 2013 bis 6. Januar 2014, Montag bis 
  Freitag 16 bis 20 Uhr, Samstag & Sonntag 13 bis 20 Uhr, 
  1. & 2. Weihnachtstag 12 bis 16 Uhr, 24.12. geschlossen 
• Täglich 17 Uhr öffnet ein Fenster am Adventskalender. 
  Im Pavillon mit Kaminfeuer Speisen und Getränke
• Attraktionen: Riesen-Lichterpyramide - Kinder-Karussell 
  - großer Adventskalender - Feuerschale - Weihnachtsge-
  schichten am Kamin am 2. und 4. Advent, 15 Uhr
• Im Angebot: Zuckerwatte - Pfefferkuchen - Kinderpunsch  
  - verschiedene Glühweine - Bratwurst - Schaschlik - ge-
  brannte Mandeln u.v.m. 
Reservieren Sie jetzt für Ihre 
Weihnachtsfeier und Silvester! 
Täglich ab 19 Uhr die Tasse Glühwein für 1,- Euro
Gasthof Obervogelgesang
Telefon: 03501 762588 • www.gasthof-obervogelgesang.de
• direkt am S-Bahn-Haltepunkt • freie Besucherzufahrt
• viele Parkplätze
SandsteinKurier
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Ber ghotel   A ugustusber g






tel und Restaurant in Mitleiden-
-
-
Biohotel Helvetia schließt für 
Hochwasser-Sanierung






Wanderweg bis 30. November 2013 gesperrt
Bauarbeiten im Liebethaler Grund
stein




Wanderung im Gorischer R
Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.
Neues Urlaubsmagazin erscheint
11
SandsteinKurier November 2013 bis Februar 2014                                                                                         











Bauarbeiten im Liebethaler Grund
steinpromenade sind auch noch 
-
als ½ Kilometer erreicht man eine 
-
noch einen Rastplatz unter einer 
ordentlichen Felsmurmel, der auch 
Falkenschlucht und Schwedenhöhle
Wanderung im Gorischer Revier - Dauer ca. 2 Stunden - Länge 2,5 Km - Höhenunterschied 195 Meter
-
-
den Papststein und den Kleinhen-
-




und man erreicht bald den breiten 
-
umrundet den Gohrisch immer 
noch einen kleinen Schlenker 
Er ist heute noch als eine deutliche 




samt soll der Stol-
-
-




Fühle die Kraft 
             des Salzes
   4,- € 
Wohlfühl-

















Wellness - Entspannung für Körper und Geist
Erholen, Energie tanken und Natur genießen
-
-
Kurzreise oder als Gesundheitskur 
-
-
Entspannen ein, Kurorte bieten 
Kurse zum Erholen oder Ver-
-
Ist es nicht herrlich, sich nach 
-
-








Unterwegs     SandsteinKurier November 2013 bis F
Jahre
Eine Sonderausstellung des 
Deutschen Uhrenmuseums Glashütte
18. OKT 2013 – 12. JAN 2014













Unterwegs in und um Glashütte im Müglitztal
Hier lebt die Zeit und noch
nicht nur im Inland sondern auch 
Die Geschichte und Faszination 
kann im Deutschen Uhrenmuse-
-
-







Reize, die zu Wander-, Fami-
-
der Stadt und deren Ortsteilen 
-
beiden Seiten der 
urier November 2013 bis Februar 2014
SCHLOSS WEESENSTEIN
-
den des Schlosses Weesen-
Das Nationale Denkmal-









t und noch viel mehr
Neben der 
Kernstadt Glas-







 oder die alte 
-













man eine reiche Flora und 
-
-
sichtspunkt ist der Wilisch 
bietet herrliche Aussichten 
Cunnersdorf kann man 





























Ausgewählte Veranstaltungen November 2013 bis Februar 2014
WEIHNACHTSZEIT IM AKTIV-HOTEL
Ihre Feier im perfekten Ambiente. Räumlichkeiten für
Weihnachts- und Familienfeiern, Tagungen und Seminare.
-  
11.–17.  November X traditionelles Martinsgansessen
ab Dezember  X Leckereien zur Adventszeit
versch. Weihnachtsbüfetts und -menüs für Ihre
Weihnachtsfeier mit der Familie oder den Kollegen
25./26. Dezember und 31. Dezember
Restaurant zum Mittagstisch und
Abendessen bis 22 Uhr geöffnet.
Bitte reservieren Sie rechtzeitig!

















































































    Goldener Apfel
www.sandsteinkurier.de  •   www.saechsische-schweiz.de
























Uhr im Sportheim Stadt Wehlen
-
Stolpen
Uhr, Neustadthalle in Neustadt
-
-












































www.sandsteinkurier.de  •   www.saechsische-schweiz.de

























Weihnachtsmarkt in der Grund-









Weihnachtsmann kommt zu den 
-
Theater „Du bist der Arsch oder 
Pirnaer Krimi-











Schellerhau mit Weihnachtsmarkt, 










































www.sandsteinkurier.de  •   www.saechsische-schweiz.de




rin, Weihnachtsmann und aller-
























































































Der Weihnachts-Traumstaub – 
-
   „Weiße      Taube“
21
www.sandsteinkurier.de  •   www.saechsische-schweiz.de
Ausgewählte Veranstaltungen November 2013 bis Februar 2014
VERANSTALTUNGEN NATIONALPARKZENTRUM - Ab November 2013
Dresdner Str. 2B, Bad Schandau - Anmeldung und Information Telefon: 035022 50242 / www.lanu.de  
Bis 5. Januar 2014 täglich außer montags von 9 bis 17 Uhr geöffnet (24. und 31. Dezember geschlossen)
-
-
beides im Nationalpark miteinan-


































































































Ausgewählte Veranstaltungen November 2013 bis Februar 2014                                                                               
-

























Festliches Konzert zum Jahres-




















































   
www.sandsteinkurier.de  •   www.saechsische-schweiz.de
40 Jahre Karneval 
Reinhardtsdorf - Schöna & Kleingießhübel        












Dresdner Reisemarkt, Messe 
Dresden
1. Februar 2014




Tino Eisbrenner Akustik Konzert 
-
2. Februar 2014


















Depeche Mode – The Delta Ma-













Restaurant • Berg-Cafè • Pension










































vom 25. bis 28. Dezember 2013 
• 3 Übernachtungen mit Frühstück und 
  Halbpension 
• Gänsebratenessen  
• 1 Mal Kaffee & Stollen         nur 139,- Euro pro Person
    Kegel-Spezial in der 
                                                       Sächsischen Schweiz
      • 2 Übernachtungen mit
Frühstück
                                                          • Kegelabend
                                              
                                                              nur 55,- Euro 
                                                                       pro  Person          
                                                                    Wir freuen uns 
                                                                              auf Sie!
sonnenhof-hinterhermsdorf@t-online.de
   www.sonnenhof-hinterhermsdorf.de
       Hinterer Räumichtweg 12





kehren und selbst zur Ruhe zu 
von Dezember bis März
auf Anmeldung täglich buchbar
(mindestens einen Tag vorher)
Die Fahrten beginnen ab Pferdehof Eschenbach in
01855 Hinterhermsdorf, Weifbergstraße 4.
Der PKW-Parkplatz befindet sich direkt am Hof.
Preis pro Schlitten (max. 8 Personen):
2 Std. 100,- Euro, 1,5 Std. 90,- Euro, 1 Std. 75,- Euro
Eine Glühweinpause können Sie bestellen, pro Becher 1,- Euro.
Es kann ein gemütliches Kaffeetrinken in unserer gut beheizten Hütte
nach der Schlittenfahrt für 4,- Euro/Person dazugebucht werden.
Wir erwarten Ihre Vorbestellung unter Tel.-Nr.:
035974 - 50244 und 0171 - 3537450,  abends 035974 - 129369
oder per Mail: info@pferdehof-eschenbach.de
Die Familie Eschenbach freut sich auf schöne Stunden mit Ihnen!
Tipps von der Kräuterhexe: Besinnliche Zeit





Hinterhermsdorf - Nationalparkgemeinde zu Füßen des Weifberges
-
Waldarbeiterstube










Tourist -Information Stolpen Burg Stolpen
BURGSTADT STOLPEN
VERANSTALTUNGEN
15. November - 19 Uhr
Hotel Goldner Löwe, Festsaal
Herbstfest
Livemusik mit JAM & EGGS und großes Schlachtebuffet aus der 
Löwenküche. Karten: 25,00 € inkl. Begrüßungsgetränk & Buffet
Infos: 035973 / 6498108  www.loewe-stolpen.de
16. November - 20 Uhr
Burg Stolpen, Kleines Burgtheater
Jan Vogler - Ganz persönlich
Moderation: Dr. Peter Ufer
Der Cellist, Künstlerische Leiter des Moritzburg Festivals und
Intendant der Dresdner Musikfestspiele in der beliebten Reihe
der Stolpener Kulturwerkstatt zu Gast! Karten: 035973 / 23410
7. / 8. Dezember - ganztägig
Innenstadt & Stadtmuseum Stolpen
Romantischer Weihnachtsmarkt
Betörende Düfte, himmlische Musik, allerlei Köstlichkeiten,
Bastelstübchen, Riesenstollen, weihnachtliches Markttreiben 
und vieles mehr. Eintritt frei!
Infos: www.stolpen.de
25. / 26. Dezember - ab 11:30 Uhr
Hotel Goldner Löwe
Weihnachtsessen
Genießen Sie die Weihnachtsgans im LÖWEN.
Reservierungen: 035973 / 6498108
2. Dezember - 20 Uhr
Hotel Goldner Löwe
Wiedereröffnung Historische Gaststube
Feierliche Eröffnung des Hotelrestaurants mit den legendären 
Weinlogen und der Veranda mit Blick auf den Marktplatz.
Reservierungen: 035973 / 6498108
16. November - 11 bis 16 Uhr
17. November - 14 bis 18 Uhr
Stadtmuseum Stolpen
Wer das Kraut nicht ehrt, 
ist die Gesundheit nicht wert!
Eine Veranstaltung rund um die Kräuter. Lassen Sie sich 
überraschen von Kräutern und ihren Geheimnissen.
Info: Stolpener Geschichtsverein e.V., stadtmuseum@stolpen.de




































Eine tierische Weihnachtsgeschichte von Norbert Ebel
Angebote & Geschichtliches SandsteinKurier November 2013 bis Februar 2014 
Informationen:
Tourist-Service Bad Schandau • Markt 12 • 0814 Bad Schandau









Interessantes aus der Geschichte der Sächsischen Schweiz (3)




Rathen und Neu-Rathen, bei der 
-
-
Diebskeller bereits zu dieser Zeit 
-
chen, ein steinerner Tisch darin 
-
Internet nicht nur im 
















zens, und der ist trotz des nahezu 
„Du bist nur der Arsch 




alstudie spielt Anke Teickner acht 
-
battmarken im Fiat Punto durchs 
Ärztin, die sich mit 2 Promille und 
Winterhalle Nationalparkbahn-
-
Gastes, Markt 12,  Touristser-
Schandau
Kultur im Winter in Bad Schandau
SandsteinKurier November 2013 bis Februar 2014                                                                                                                         Angebote
www.dekra.de Automotive Industrial Personnel
DEKRA – Ihre Experten für sichere Mobilität.
Kaum eine Erfindung hat unser Leben mehr geprägt als das Automobil. Doch je mobiler wir 
werden, desto größer werden die Herausforderungen an Mensch und Fahrzeug. Gut, hier 
einen kompetenten Partner an seiner Seite zu wissen: Bereits seit 1925 leisten die DEKRA 
Experten einen entscheidenden Beitrag für mehr Sicherheit auf den Straßen. Ganz gleich, 
ob mit Motorrad, Lkw oder Personenwagen, ob bei Hauptuntersuchung, Fahrzeuggut-
achten oder Fahrerschulung – mit DEKRA genießen auch Sie das gute Gefühl, sicher an 
Ihr Ziel zu kommen.
Was die Welt bewegt, machen wir sicher.






Mo–Do: 8.00 –20.00 Uhr, Fr: 8.00 –18.00 Uhr, Sa: 8.00 –12.00 Uhr. (Ohne Voranmeldung.)
-
kommen nach Dres- den 
u n d  b i e t e n ein
komplett neues 
und unterhalt-
sam ist, sondern 
-
Ab 18. Dezember 2013 auf dem Festplatz Pieschener Allee in Dresden 





































Kälte macht Autofahrern zu schaffen
Wenn es draußen frostig wird
SCHLOSS WEESENSTEIN
Schloss Weesenstein zur Schloss-
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IMPRESSUM SandsteinKurier
Indoor Hochseilgarten in Königstein
aktiv und sportlich durch die kalte Jahreszeit
www.kanu-aktiv-tours.de
Auch als Projekt für Schulklassen & Jugendvereine möglich.
Dazu können Sie auch gern Kooperationsspiele buchen 
Sprechen Sie mit uns !
Weihnachtsgeschenk ? - Gutschein !
Anmeldung erforderlich - Tel.: 035021-599960





30. November und 1. Dezember 2013 von 14 bis 19 Uhr





Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.
